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E$ muy interesaote para los comer-
ciaatps é lUdllstrirtles t que con frecuen-
Cia recibe,u 6 expideo mercancías por
ferrocarrlles t COlloCer las di5po~iciones
de la Real ordec fecha 1 o de Febrero
de 1887.
Las Oompañías están obligadas, con
arreglo á lo dispuesto en Real orden de
~8 de Septiembre de 1871, á aplicar de
ofiCIO, bajo su responsabilidad, los pre-
NalAS DE h\TBRlfa
rías el socialismo, veamos frente á. él
muchísimos millones de católicos á. to-
dos los que supieroD, CaD su labdriosi-
dad y economía, baoerae con reservas
para prevenir las contingenoias del
porvenir, á todcs los que conoceD 109
funestos males ocasionados por las tan
cacareadas conq"istas d~ la libertad,
como et sufragio universal, el jurado,
etc., etc., á. cuantos amantes de la fa-
mi:¡a cifran BUB ilusiones en el mlituo
y puro amor y eu la verdadera educa-
oión de sus hijOF, á todos 109 que sien-
ten en su co.razón el amor á la patria,
pedazo de tIerra donde vimos los pri-
meros rayos del sol, cuna de nuestros
"'ntepa~ado,a. lugar ~onde pasamos Jos
pláclIdos dlas da 111 mhncia realidad
sentids, bien inaprllciable, d~n del eie'
lo, ya. que Dios ante el negro borrón
que empana la historia de la humani-
dad, para vengar el tremendo deieidio
no enCOntró otro oastigo más adeona-
do que el dejar sin palria al pu~bloju­
día, vagando sin norte por todas las
n~ciones del orbe? ¿Cómo pllede ad-
mIrar ver que en ruda y constante lu-
cha contra el socialismo encontramos
siempre á todos los elementos de or-
rleD?
Si ésto no puede sorprender. menos
llama la atención la calidad de los se-
cuaoes del maladado sistema sociaL
Se compone de nnos miles de infelices
obrero!!, llenos de odio á cuantO exis-
te, al contemplar las desigualdades so-
ciales, por haberles arrancado la fé de
sn alma que les endulzaba su triste vi-
da pensando que despilé,¡ da e3ta t'l.D
corta hay otra sin fin; llena de felioi-
dad para el pobre y el que sufre: tan
desgraciados obreros Son guiados por
bombrt's desaprens:ivo!!, balsO'adores de
la.. pasiones bumanu, tome;bodo to-
da clase dec<>ncupiaceocias yexplotan-
do la ignorancia del pobra trabajadorj
prometiéndole, á. cambio de su melro
persoDl,I, toda ola~e de bienes el día de
la rei.indlcación sociaL
Por fif.'ll'gracia, f'U nuestra patria, el
leader de los socialistas, trss de gran-
des e~fllerzos y mochas t{'ntalivas he.
llegado á. ocupar un escailo en el Con-
grellOj desde $U sitial procla::nará á. cua-
tro vientos la excelencia de su doctri-
na t presentando tlln arlo lo que de ella
puedll. halagar.
Quizli IR lecturR de sus disCursos
sea. la serpiente venenosa que enga.ñe
y pervierta á. muchos,
L. F.
Aounc.io! y comlluiud&1 a pre-
cio! coo\'enClOnall!S
No se devuelvell ori«inale8. ft¡
~e publicará ninguno que no esté
ürmado.
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Difícilmente podrá encontrarse pro-
gramil más absurdo que el del Socia-
lismo, \lamado también col'ctid$mo Ó
sociaUsmo nacional y democracia $0-
cial.
Ni el c07A.lIni,mo nEgativo recbazan-
do toda clase de propiedad,""i el co·
munis1:1I':J po.nttt;o a3so1uio negando la
prr>piedad pnvaíl.a, ni el comunismo
positic:J moderado admitiendo la pro-
piedad públiGa yen la privada algu-
nos bienes, como los lJÍ#mes de con8"-
mo, llegan á. ¡ieotar atinuaciones tan
destructoras, an~isoci&le9y antirreli-
giosas como el sLstema colect.i Vlf;ta, lla-
mado por antonomasis ('l Socialismo.
El programa de este sistema, qua en
8U aspecto nega~ivo se reduce á. derri·
bar y destruir, por juzgar como el'en-
ciales y de imposible ~ub8anllción los
defectos del Retnal régiml:ln eCOnómico
y Badal) ofrece en su aspeoto positivo
organizar una nneva sociedad profe-
sando en lo religioso el maleriali~mo y
el ateismo; sustituyendo en Jo econó-
mico el capital privu.do por el colecti-
vo Ó ftnicoj abogando en lo politica por
la forma democratica llasta el mayor
puntt, p08i ilej pretendiendo en el ar·
den doméldico la disolución rtel "ÚICU/O
conyugal y negand>J en el orden inter-
nnci... nal el concept.o de patrw, oltousa
de la gran plaga 1I0cial J1amada onU·
militari$mo.
¿Que extrafio es, pues, y cómo pue-
de sorprender qU81 sentando tales tea-
,Por "u,~, pre~untamosnosotro"l
aleanza In carne tan el"vauo prl'-
rio! La re,puestil es clnra y ICfmi·
nalllr: por la r.l1la de pro'lucci(jn,
por la fahn u" ganados, por eso 1:1
cal'lw es f'n E--p:lña patrimonin lle
los ricos " esta falta de ~¡Illado f'S
cOlIsecuc;,cifl lógica de ia falla de.
forrajes, olvidadas y en lllul,lJOs
caso:) ignoradas las reglas mils cle·
mentales de 13 a~riculLl1r<l v de l<l, ,-"
IIldllstria flccual'la vel'ificalllo:: ell
amhos campos las npcl'acionf's de
explotación, pUl' el alltiguo IU'oc('-
uimienlo y pOI' ello itaS ~ncontl'f1­
mos en ese !!'I'ado de t1tnlSo v mi·
seda quP, h~y larnrntamns .•
Dej/~monos de l',llleios t1ocLI'inas
y ,'aIl3s ilusiones, acojalllos COIl fé
~ entusiasmo los salJios prec('jllos
de la cieneiu si querl'mos ell dla
no lf'jallo ser lo que faimos l"1l pa-
sados tiempos, miremo5;1 la agri-
ctlltura " tranad('ria romo vel'da-• •
df'l'as fuentes de regelieración y
ICllg'amos presente y por nOl'ma
que los pueblos deben mas iJ rllos




3 poco degenerando en prorzas,
:H1mentando ell enrcl'medadcs y
caminando con pa'w :H'cleratlo :i
que en nuestra nación se cumpla
('1 famoso v.li!cinio que Lord Snlis·
bur)' pronunció en pI PnrJ:¡mento
illgles: «pueblo mal alimerltadll,
pueblo ó Ilaeion rnul'rl::l)).
Por ello I'SOlS naciolles qlle nos,
Olros alimil'amos " ellvidiamos,
anles ~e ernp,'plld(,I' su I'r~t'nera­
cióll estlldi¡)I'OIl á conciencia el
mens sana incol-pol'e sano y de
tal estudio oblllvicroll rl ¡:;I'ado de
eSplf'lldOl' y plljnnl,a que hoy nos-
aIras envidiamos,
Alentos sus dil'C('1OI'CS [1 tan S3-
biu aforismo, ~a;;;I:lI'On sus encr-
¡:;ias en propol'ciollar alllCi> que na·
da il sus dudadanos ('1 alimento
llcces:H'io, ~ il tal fin lIi cscatim,}·
ron ~3stos ni sr prcn(';uparon de
más leyes ni dirladuI'as que tlqUI~­
llas qne {¡ la fuenle lit' produl'cic'Hl
se referían. Asi Ilr~aron il lener
una prodllcclOfl a~l'icola C:lraz tic
alimentar rsplendidamentc ft mi-
llones de habitantes v ('{Jlltuon
por ende COIl una cx.htlbcl'~HHe
ganadería, aumenUlndo de este
modo no srjlo el consumo de la
c:,rne sinú ¡amhit'" 1"1 drsal'follo
d(' su comercio é induslria.
En I::spai13, bicn SC,I por causa
de los de arriba, birlJ sca por aban·
llano dc los ,le ahajo, f'I Cllt¡"lIlll;.¡
de la earllc tiende a di ..nlilluil' v
por dIo el cl'e('imiruto de pobla=-
CiÓll f'S in .. ignific<illlr, f'1 3\'311t'C
df'1 vicio es vigoroso) la mortali-
dad r5palllo~a, ¿Y que otra COSa
podremus c\igil' al humbl'e que uo
cO/llr? t,qué frutos nos uarj, la mu-
jer haOlbriellt:l,,_?
La producciólI es la ri~IU'7.3 llel
marwlln y a la vez ('1 col'Cicietlle
de las fuerzas vivas actlrnul¡)da~,
A menor fuerza, menor produc-
ción y por c'onsigui~nle mcnor su-
ma de l'iqIH'7.il.
Mullitud de veces v ('ti divcrsas
fflrmas flOS I¡('mns qUl'jüdo iI los
difel'cllles Gobierllos que noS ri-
gieron ell demanda de CIlI'tlC bue-
na y bal',H:l y ~i('mpl'e OIHll\1irnos
el mismo I'csultado, jilm{¡s fuimos
:ltendidos: es m~.5, I\Ul'Slras qUl'-
jas si al;:;llll N:O hallaron ru(> el au·
mento del precio el! tan capital
elemento, llf'f.VmJo iI subir á lnl
altura qllf! hien pucdt! decirse hoy
cn Espaila quc la carne alimclIli-1
cia constituye un arliculo de lujo
solamente reservado Sil consumo aI
los favorecidos pOI' la fortuna,
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No será país florecienle y rico
aquel en que no florezcan la :¡~ri·
cullura y la ganadería. Sully. dijo:
«(Todo prospera en UII Es(a¡lo
cuando en él f1orec~ la agricultu-
ra»; y Iwsotros atiadimos: la ga-
nadería y la instrucción.
. Por eso nueslros hombres uc go-
¡Jlerno, ~I ocupal' el allo puesto de
dir'cclúres, dcLieran e,~llllliar los
3fol'ismos y dedie3!' (¡ lan pflcas
como significali\1i.1s fl'ases el liem-
po )' el estudio dehido si es qll(~
como siempre prelenden demos-
trar en sus noriJos di,.,ClII':;OS que
lo que anhelan es la prosperidad
y engrandecimil'lllo del país,
A lal fin cOllvelldr~ que en los
liempos presPllles se dejaran de
pacific35 dicladura;: y armamentos,
pues éstas, cuando el individuo se
halla mal 31imenlat.lo, ni son sus-
cp.plibles de aplicación ni el g-aslo
en susmaquinas :;ucrrf'r3S es apro-
vechado por I~areccr ('1 f'jl!ctllanle
de e~as fncultadcs n13leriales que
para el manejo de lalrs al'tef3ctos
se necesita; \llOCUremo,; :.nle todo
y sobre lndo 3liml'IH3r al ciudada·
no de una mallCI'a suficiente \' en•
cantidad proporcional y adecuada
fl sus f'llcrgias pcrdidas y dc e:;le
modo il'emos poro il poco U(':"al'rf-
liando Inlclig-encias y músculos,
Copiemoii de esas llal'iufl6 <]lIe
admiramos lo qu{' con S1I5 l'iuda-
danos hacf'f1 sus ~ol.)l·rIi311(eS v tit'-. -
jémollos de lo que en cu:"~tioncs
guerreras se hace, I'al':1 a:)J de e:;-
te modo dutar :.11 indidduo de la
cantidad de alimenlo lleCe8.aria,
Empecemos 1J0r donde elflpezar
deben las cosas si l'J'Jeremos COII-
sernlr, siquiera como patrimonio
Je raza, el cati6calivo de cnerdos,
La huena y suficiente alimenta-
ción es un fflctor capitalísimo que
conlribllY~ poderosamente ~ 1'0-
bustece/' la ¡'aza; pOI' b ncción del
alimeolo se comunica al individuo
vigor é illiciali\'n, mi('nll'as que
por el contrario nalul'aleza ra<]uí-
tica da lugar il intiivíolJOS enclell-
ques, espirilus faltos de cner¡.;ja,
apocados y cob3rdes, incapaces de
(¡Comeler gralldrs cmprrsas,
COllslllllados los scr('s \' t':;(eIlU:l-
dos por esa miseria fisioiógica que
la falta de alimrlltaciou produce,
vpmos ciudauanc1s :llu"micos, rebri-
cilanles einútilcs, en vez de natu·
ralezas vigorosasj así vamos poco
Necesidad imperiosa
de fomentar la ganadería
Sr. Dr. de LA UNIÓN
Ruégole la inserción de las adjuntas
líneas.
Suyo aUmo. s. 9. q. b. s. m.,
TQmáll lbarz Gas6s.
A mis compañeros
los practicantes de Cirujla menor
Habréis leído en el Boletín Oficia2 de
esta pro'1incia de Huesca y en la prensa
de la misma} la vacante de la titular de
Practicante ~n Oirujía menor del dis-
trito municipal de t:1alinad de Jaca, y
considero es deber mío advertiros, que,
en partido abierto, con documentos pri·
vados y particulares, tengo contrata-
dos á todo el pueblo de Vlilalangus¡ a
la8 pardinas anejas á elite término, y á
boena parte del pneblo de SalIDas de
Jaca, sieudo para mí comprouliso de
honor. sin perjuiciO de lo estipulado, el
no &bandonar este di!ltrito municipal,
qoe bac~ años lo sirvo como titular,
.aunque alguoo de vcsotros, que DO
creo, solicite y acepte la menCIOnada
vacante, que será remnoerada en me-
nag, mu:::ho menoOi de lo anunCiado.
El Practicante en Olf'ujía mt'nor,
TOMAS IBA az GA,SÓS
Salinas de JaCa 9 de Julio de 1910.
como consecuencia, la excitaci6n 'lU8
reina entre los emigrados espa.ñoles
que viven en la frontp.ra francesa, ob!i-
gando al Gobierno 8. tomar medidas po..
ra evitar la reproducción de suceeOB
que recuerda con horror toda concien.
cia honrada.
No ute argüir que se haOa en el Po.
der un gobierno con antecedentes radio
cales, pues contra el desorden ni Cle-
menceau ni Briand ni ningún político
del mundo, por muy radical que sea.
dej6 de emplear los medial coercitivos
de que disponia y no puede negarse al
gabinete espado! qoe los emplee de
Igual modo.
El debate lleva trazab todavia d~ ser
duradero y de prepararuos ciertas sor-
pre.::as, pero todos están prevenidos pa-
ra ello y para las consecuencias que
pudieran teuer.




ESPOÑa y EL YBTICUKO
COMUNICADO
L'OIlBervatore ROmano publica acer-
ca de la eley del !:andadolt la siguiente
nota oficiosa:
"La presentación de ese proyecto
con¡,;tituiría un nuevo acto ell extremo
incorrecto por parte del Gobierno espa-
no!, por cuanto estt: seguiría tomando
co!!. ello, durante las negociaciones en-
tabladas con la Santa ::iede y sin pre-
vio acuerdo con ésta, medidas unilate-
rales en una misma materia que se bao
\la puesta á discnsión. Claro está, pueil,
que semejante proceder sólo pudiera
dificultar en alto grado esas mismas
negociacioues. Además, tal proyecto
resultaría á. todas luces injusto y odio·
so, no sólo porque no respetaría la si-
tuación especial que disfrutan las Aso·
ciaciones religiosas en Espaiia en viro
tud del derecho eclesiástico y de lo con-
venido y tratado entre dicho pais y la
Santll ::iede, sino también porque pon-
dría bias mili mas fllera del dereebo co-
mún, por cuanto ee la;;¡ negaría, cuandO
menos, hasta la modificación de la men-
(lionada ley de 1887, un derecho runda-
menta~ reconocido á cualqUiera otra
Asociación que tenga un fin lícito, Ó
sea el derecho de constituin:e libremeJ'
MADRID
LtJl d~bates.
Pocas veces alcanzó una discusión de
Mensaje una gravedad igoal á la de
ahora. Los elementas radIcales se pro·
pusieron h&blar para la galería, para
los elementos de la calle y no tuvieron
incouveoiente en excitar las pasiones
del populacho inconsciente, incitándole
basta el crimen ¿fA! líCito? La inmnni·
dad parlamentaria para algunos es en-
cubridora de delito~, y allí ge explica
que en el Parlamento hayan producido
cien3a amenazas la indignación gene·
ral y a.sí se explican también los aplau-
sos de la mayoría al valor demostrado
por el Sr. Lacierva, en su discurso, y
que las personas honradas, lastImadas
en sUOJ sentimientos. unieran riespués
sus manos, en 100J pasillos del Congreso
para ovacion:tr al ultimo minIstro de la
Gobernación conservador, y de que se
iniciard un movimiento de solidaridad
monarquica contra los eXCe30i> de la
extrema izquierda.
Cualquiera creería que los radi~alE's
vienen á las Cámaras a preparar la re-
volución para breve plazo, á juzgar por
sus ímpetus. Son los mismos, SliJ em·
bargo, que ailá por los trágicoé días de
Julio anterior se dejaban encarcelar
como Pablo Iglesial!l, para eyitar cier-
tas responsabilidades cuando vierOn la
cosa mal parada, porque al llegar el pe.
Iigro que ellos mUlmOll provocaron, pre
fieren desaparecer d'i! la escena, sin per-
juicio de presentarse otra vez á título
de reden tore~.
üidl06: Emiliano y Pablo Iglesias son
capaces, desde los escaño'J del Congre-
so, de comerse los frailes crudos, pero,
si la revuelta alcanza ciertas propor-
ciones y se reprime enérgicamente, ¡ah
entonces!
Se dijeron tales atrocidades en este
debate del MeDs~jt", que asusta pensar
lo que seria uoa Repúhlica dIrigida por
esos hombres yeso hace que el pais'
reaCCiOne y piense en el precipICio á
donde quieren llevarle.
Quedó plenamente demostrado que la
agitación revolucionaria española está
dirigida desde fuera, y que estos revo-
lUCIOnarios nCe6tros acatfln como en-
rregos, órdenes extranjeras que, acaso
no tengau otro fin que perjuilcar nues-
tros intereses en Marrueco¡;: y en otras
partes.
¿Penro el país lo que ello significa?
El Ejército qne es la nacl\~n armada
fué objeto de ciertas reticenCIas, por
faltarles E'J valor para otra cosa á e..ofl
diputados de la izquierda extrema.
y 1(1 terrible es que el Sr. Azcárate y
el Sr. Alvarez (D Melquiadel?} y el l?e
D.or :'úoret 00 tu \ ierOD una palabra de
cOlldeulici6n para la llbertad de len-
gUl.je de ciertOIi oradores.
Ayer mismo daba pena oir al Sr. So-
riano ocuparse en cuestiones como la
de Ma!''I'l1CCOS con una ligereza inaudi-
ta, tratan.:!o el asunto del mismo modo
que si fuera alguna de sus caciqueria~
valencianas. A eso uo hay derecho,
ciertamente, pues por encima r\2 los in-
tereses políticoli menudos deben estar
los que afectan á la vida de la Patria.
De ahí que haya g:-nn expectación
por oir al ,sr. Moret, en su inter'fellci6n
en el debate, porque en su discurso es-
tá boy 1a clave de la conducta de cier-
tos elementos.
¿Sl;'. hará solidario de las manifesta-
ciones de Pablo Iglesias, :::oriano y
'Emiliano Iglesia~1 Hace bita vl!r1o pa·
ra l\reerlo, porque el Sr. Moret, qne tu·
va las respousabilidades del Poder, no
puede, en modo alguno. suscribir cier-
tas declaraciones demasiado peligro.
sas.
Los discurBos del ClJngr...'So trajeron,
Correspondencia
LA UNION
lo!! propietarios de lo! ~errenos lindan-
tes con nuestros pase Os y carreteras.
parajes que son verjeles, jardines ~e1i­
cioso! veneros de sal'Jd, lleven a la
pr8.cti~a la Idea ya há t.iempo acaricia-
da de construir un buen número de ho-
teliLoll, chald. de moderna raCLUra, nn
barrio pan veraneantl!& en el qne pue-
dan bien á su eabor disfrntar de lall de-
licias del campo, de la influencia de
nuestro clima.
Dénse por en t.eradoil los terratenien-
tes al!lditioll y mauos á la obra. que no
es de titaces, ni implica ell.crificio y
descansa en ella la importancia vera-
oieg'l. de Jaca y por enda su creci-
miento mercantil é industrial, su re-
snrgir soñado."
De aonerdo.
y como el asunto da los Hotele!!, vi·
talisimo para Jaca, lo tenemos nC'sotr08
bien tratado y manosea lo y creemo;;¡
llenos de la mejor buena fe que ha de
lIegar-i'e 8. la conse:Jnción de ideal tan
bello, vamos Á apuntar otras i':lea'!!, de
viabilidad, de realización fácil y que
e~ indudable, traerí'm, Ile\"adag 8. la
práctica, colonia abundante, grande
contingente de veraneante!.
No nO$ atribuítDo$ la paternidad;
fruto son de impresione~ reoogida~,
allá. donde nuestros h~éspedesde vera-
no ¡:e congregan, yendo á caza de no-
ticias, ni mh ni menos que un repor-
ter de ofioio.
P~nsar que la juventud adinera·
da. la que anima las playas. balnea-
ríos y montaDa" tiene bastante con
los l;lncautos de la Natnraleza, e9 tanto
como pen~ar en que Madrid es Roma.
Siente su", dulzuras y su alma dac.a.
á las impresione~ sabe extasiarse,
admirane también ante ll1.9 perllpecti·
vas de montañall ingentes, de bosqnes
pobladísimo8, de paisaje;, geduotores.
Los encantos uaturalell de este país
subyugan, au chma delioioso, 8liciente
es para atraer esa uumer088 poblaoión
flotante qne se dispntan los pllnto.'! de
veraneo, pero aquellos pueden ser sa·
boreados eu breves dias y estotro es
COil& poca para por sí eolo ret.ener más
de ocho á los que no comprenden la vi-
da sin constantes imprelioD.es y bata·
llador ajetreo, ..
Con el programa de las fiestas de
Santa Orosia, debe annnciaud oficial·
mente abierta la temporada de Vera-
neo. y como de alguna man~ra hay
que jUlltific&T lo de ofiCIal. el Aynnta.
miento, primer interellllodo en el pro-
gresivo desenvclvimlento de los inte-
reses que administra, debe tomar la
iniciativa y organizar, secundado por
el pneb~o todo, un program&. de feste·
joa puramenta de verano al que debe
darse, pnblicidad extraordinaria. Cia-
ra qne todo es relativo y pensar en qne
de golpe y pOrrazo podemos orreoer á
los sellares veranealttes atracciones de
novedad, 811ge3tivos 8sparoimient09,
sería suponer qne pu~de dar peras el
olmo.
Basta cou un pret.exto para que la
prensa diga. «Jaca ha abierto su tem-
porada oficial de verano y la bella ciu-
dad montafiesa, la perla del pirineo,
remozada, alegre, se dispone á recibir
á eUIl huéspedes con uoa !Ionrisa de
bien veuidu. un pretexto para ql~e la
comisión que tome 6. su C8Bgo la orga·
nización de fiesta!!, pueda organizar
un programa pomp080 (acreditado está.
que sabemos hacerlo) y publicarlo iluso
trado con villetas de los puntoll más
pintorescos de Jaoa, con detalladas
del:!cripcioues de las condioiones de la
higieoe y salubridad del pueblo, con
nota detallada de las oomodidades que
el viaje ofreoe, del confort de nuea·
t.ras foedall y hoteles, estadístioas de
interés, talel!! como precios de 108 ar-
tículos de primera necesidad, ye8 in-
di!lcutible que por este procedimiento
habría de lIegarlle á la meta de la!! le-
gítima9 aspiracionell de Jaca.
NOT AS DE VERANEO
De ona correspondencia que alOt-
raldo dt Arag6n escribe llD correspoo-
tlal en esta plazs, transcnbimoll las si·
guientes Iín!8!1:
"El veraneo está en todo su apogeo.
Llegan diariam9nte gran número de
familiAll y preaAnta ya Jaca el enoan.
tador aspecto de una ciudad pletórica
de vida y animación.
Vino el martes el Dr. Sr, lranzo, vi-
sitó la redacoión de LA UNiÓN Y mués-
trase oomplacido de la acogida cariño-
sa qne Jaca le ha dispensB.do¡ así lo ma-
nifestó á los redactores tie aquél perió-
dico, Oimol!l también al Sr. Iranzo un
elogio calurollo, entusiallta de las con·
dioiones olimatológicas de ellta oiudad
8impatiquÍ9lma (tl:lxtual), ponderó la
limpiezll. que la cnracteriza, las condi-
oiones higiénicas que atesora y dijo
que si aiempre fué defensor entnsiasta
del veraneo en la montaña, 8S aeade
hoy un devoto de Jaca para la que no
regateará ningún sacrificio.
Coincide el Sr, Iranzo con el sentir
general de que á Jao" para ser la mas
agradll.ble, la más bermo..a residenc:a
veraniega de AragóD, sólo falta el que
----
cios y cOlldiciones de las tarifas más
reducidall vigentes para ~da tr.alliip~r.
te, a menos que el expedidor, a qUIen
la Empresa deberá enterar en el acto.de
la existencia de la tarifa más reducida
aplicaNe á 8U expedición, no reclame
expresamente la aplicación de la gene-
ral ó de otra espeCial más elevada.
CnBodo UD remitente alquile un va-
gón, DO pagará mayor cantidad que la
correspondiente á lo que cargue en di-
cho vagón, siempre que lo llene por
completo.
Solamente pudrán cobrar derechos de
carga y descarga las Compañías que
eo tillS tarifas máximas legales tienen
consignada la facultad de percibirlos
separadamente.
Los aviaDs al cODRigoalario de que
trata el párrafo tercerO del artículo 153
del Reglamento de 8 de Saptiembre de
1878, se darán en la rorma siguiente:
Primero. Los jefes de estación forma-
rán una relación diaria de las mercan-
cías Jlegadas, con lús detalles de cada
remesa y los nombres de remitentell y
consignatarios.
::legundo. Esta retación se fijará en
los deapachos ceutra~es ó agencias que
tengan las Compsaías en las poblacIO-
nes principales.
Tercero. En las poblaciones donde no
existan estas agencias se remitirá la re-
lación diaria á la Secretaría del Ayun-
tamiento que dé nombre á la estación.
Cuarto. Estas relaciones se conserva-
rán ti dispoaición]~del público durante
un ml;lS
Los derechos de almacenaje se co·
braráo á las cuarenta y ocbo horas,
contadas desde la recepcióu debida-
mente acreditada del aviso de llegada
comunicada al consignatario por la
Compañia, 6 desde la expiración del
plazo concedido para el transporte y
entrega al 4estinatario.
COtl e..te objeto se estampará. en ca-
da tal60 el día en qne rE'glamentaria-
mente debt: llegar la mercancía lt su
destino. Las Compaliías podrán formar
tarifas especiales del almacenaje apli-
cables á lail mercancías que no hubie-
sen ¡:;ido recogidas en los diez días si·
guientes al en que debieron reglamen·
tariamente llegar á la estaciGD de su
destino, si bien estas tarifas no podrán
aplicarse sin la previa aprobaclón del
Gobierno. I
Pt:ede rcctificarse á la llegada de los
bul~os cualquier error que en el precio ~
ó eo el peS(I haya cometido la estación
E'xpedidora; este. derecho es recíproco




Célebre Minueto de Bolzoni.
Hojas de Rosa, Gran Jota.-
PROGRAMA de las obras que ejecu4
tarJ eBta tarde la musica d~1 Reglmien.
to de Galicia, en el pas{'o AlfoGSO XIII
de 18'30 á 20'30,
1.° El Avilils. paso-doble-Menélldez
2.° Marcha de la coronaei6n de la
opera El Profeta.=.lfeyerbe",
3.° Oanci6n de la Uiega y OorG de





Los nOrleallleri~anos, can~ados de que en
todas las ciudade~ )'allKis 101 adminislraciÓn
publica sea un foco de corrupción y de io-
moralidad, han decidido tener una gran po
bl3ción, de la cual no ha~'a nad3 malo que
decir.
Con este objeto hay recaudada una \~anli·
d"d con~idp.rabilisirna v ~e e~pera que el
proyecto será pronto una realidad.
El sllio para fundar la ciudad modelo ha
sirlo H deflniliYamenle desigoado.
L3' población impel.3ble se levantará á ori·
Ilas del Ohio, en el Estado del Kelltucky
Alli no habrtl le)'e~, ni se pagarán impuelfl-
DEL EXTRANJERO
El A)unLamiento en Ulla 'de sus se~iones,
;¡cordó llevar a la práctica el proyecto ha
liem¡¡o acaridado, de traer a J2ca las puras
y cristalinas aguas de la fucnte de !':)an Sal·
vador y en su cCDSGcuencia ha abierto un
concurso para la ad1luisición del correspon·
diente proyecto, con lall bases y coudiciones
siguientes:
L' Los proyectos deberán presentarse
en la ~ccrolarfa de esl¡¡ Corporación antes
del dia primero de Septiembre próxiLDo bao
jo carpet.,s Ó sobres cerrados con un lema
que 10'1 distill2a. Se acompañará á cada uno
olro sobre igualmente cerrado y con el mis-
mo lema que contenga el nombre del autor
del proyecto.
2,· El Ayun~miento, previo informe de
personas perila~. designará el proyecto que á
su juicio encuentre ftlb aceptable ó no ad·
mlli~ ea su caso llinguno de los presenta-
dos.
. J.' El aula· del proyecto elegido p{'rci-
blrá de fondos municipales la cantidad de
mil pesetas en concepta de honorarios por
su trabajo sin derecho aotra remuneración.
r.aso de realiurse las obras. será Director
fa(ultalivo dE. I3s mi'imas con la retribuciÓn
corre'poo.dientt' 3 este sen·icio.
4.' ~e setbla la Plau dellJarqnés de La·
cadena como PUIIlO de esta población donde
debeo llegar bs aguas en el abastecimiento
de que se trala
5.' Los pro~'ectos eo aceplados podrán
ser recogidos en :;ecrelaria canjdndo~e por
los recibos que se facilitarán á su presenla-
ción.
ANUNOIO
ALCALDfA DE SAcHA CRUZ
Sauz Él hijo; Sra. de Solao/:l; V. Angel
::;olans y hermana Dolores, o. Dionisia
Lasuén, O. Ignacio Guin, Sr. Acbava.
l •.
De Lupiñén. D.· Aurora Mlirtínez,
viuda de AH'lé.
De Guadalajara; O. Fermin Pasoa-
dar y familia.
De Madrid; D, Germán Beritén!l y
familia.
De HUMea: D. Gregario Castejón y
seUora.
De Calatllyud: D. José Landa.
De Barcelona: O. Pedro Orús y se·
liara.
La plaza de Practicante en Ciruji~ menor
dc este pu~bro y sus agregados Alaré¡ y Bo-
taya, se halbrá \'atanle dl'sde el 29 de Sep-
tiembre próximo. Su dotaciÓn consiste en
veintiseb rahices de trigo cada alio, con más
C3~a frallca y una c.arga de lelia por cada uno
de 108 \'ecinos que hagan su ra~ura en la casa
del Practicante
Los aspirantf's dirigirán las solicitudes a
esta A1caldia hasl.:. el dia to de Sepliembrc
próximo, en que s~ proveerá.
:-ianla Cruz á 7 ¡le Julio de tOlO, EL AL-
cUlle, Joaquín Am.. ""81'" _
Plausible acuerdo
------
AytJr intentó poner fiu á su vida,
arrojrindose al río dellda el pretil del
puente dt' Zaragozlt, el anciano Cons-
tantino I-IljÓS, vecino y nl'tural dd Ber-
gasa Ea e8tado lamentable fuó tras-
ladado al Hospital cívico·militar don-
de le fueroD apreciadas varias heridas
y contusiones. [¡sBoonócense llis CtltlS&8
que lo indujeren" tomar tan dt8espe-
rada resolución,
En el salón de actos de la Dipu~a­
ción provincial de Huesca l ol.'lebróse el
sábado último ona i rn pOrtan te reu nión
convoca.da al efecto de dar oueo~a de
los trabajos realizadOR en la magna
empresa bidráulica que ha de can ver
tir la provincia en uua de las comar-
cas más fértiles de España.
Como corresponde ti. la importanoia
de! asunto. pues 8\1 realización repor-
tará incalculables beuefiClOs á 75 pue.
bias ooya riqueza pritlcipal, unioa es
la agrícolaj oonourrieron al acto men-
oionado vrestigiosas personalidades de
la capital y loe seftores D. Francisco
de Paula Romaiia, iniCIador de la obra,
y 1011 ingenieros Srea. Iz'luierdo y de
los Ríos. autores del proyecto de esta.
grandIosa obra qne ban realizado des-
pnes de concienzudo estudio.
La obra proyectadJ. reviste caraot.e.
res de verdadero interés nacional y to-
dos Bin distinción de matioes ban de
laborar par¡. so prouta y dt'fioitiya
realizacióu.
En ella se ha dado el primer paso;
solo falta que el Estado acoja solicito
IIU cOD6.trucción, y en este oaso 108 en-
tusiasmos de sus iniciadores permiten
asegurar que será un hecho en tiempo
relalivamente corto.
En el tren correo de boy saldra para
Má.s d.. las Matas dOnde se propone pa.
Bar los meses de est.ío. la respetable se-
ñora. D.... Matea Oliete, tía. del ootano
de esta ciudad D. José María Baodrés.
Oeseál'losle feliz viaje.
Circulan desde hace algún tiempo
billete8 faldaS de h:. emi"ión de 1006,
serie de 50 pesetas.
En el anverso llevan la matrona.
apoyada eo la esfera terrestre y tenieo-
do en la mano el símbolo ollodúoeo.
Aseguran IOil peritos que 18s diferen-
cias llJás visibles, son la matrona del
a¡;,vetllO, que e~tá IDSII carga lo de tiota
en 1011 f81sos que en los It'gítimos y el
grabado de lod puntal! que es más gro-
Bero.
mado CClll8'iderablemente, y bao ooa.
sionado importantes pérdidas materia-
les a sn8 dueños.
La pnenmonía, que se oebó haoe dos
años en el ganado vacnno, lo redujo a
menos de bl tercera parte, el temporal
de fríos y nieves dello\'ierQO pasado
ha causado basta.ntes bajllos, aunque no
tantas como ite temiau, en el ganado
lauar y cabrío; y ahora le ha tocado el
turno al gaua.io de cerda. eu el que
nUIl enfar!D.eddoJ l"pidémioll ha hecbo
ba!:!tantes víctimas, primeramente en
en el mes de Mayo en eMa villa, y ac-
tu&lmente en el agregado Siresa.•
Con fecha 2 de los oorrientes ha si·
do trasladado á las aureeles de este
partido el capellán d,,1 cuerpo de pri·
,:;iones aprob&.do en la úaimd. <:lonvoca-
toria D. Emilio L&Íu, causaudo baja
en eu el establecimiento penal de Pu-
cherna,para cuya vacante fue nombra-
do recientemente.
Han llegado á esta. ciudad con pro-
pÓsito de pasar antre nosotros el ve-
rano;
De Zaragoza: Los Marqueses de La
Cadenaj Sra. e hijos de i) Frandsoo
Gavío; D. Agusdn Martón y berma·
nos; D.· Mllriquita VIIJanull é hijoll;
O. José S-"ntate y senara; D. José To
rres y familia, D.· Viceo\.ll Cambra de
Se ha .,rdenado se ramitan del par-
que de armamento de Jaca al de Arti-
llería de Zaragoza 2~ fUlliles y 4 oa
rabinas Mat1~8er en estado de recom-
posición.
=
En la propuesta última ha sido pro-
movido al empleo superior inII)t>diato
nuestro amigo y paisano D. Babil Coi-
duru, médico segundo del R~gimien'
to del Infaute. Le felicitamos.
Al Regimiento de Calioia núm. 19
han lIido recientemento destinad08 los
sefiores siguientes, prooedentes de los
ouerpoS que se oitan.
D. Alejandro Reino Soto, médico
primero del BatallÓn Cazadores de Ca-
talulia núm. lj O. Antonio Lamarque
Sáncht'z, médico provillional del Regi-
miento del Infante núm. ó y D. Julián
Hermosilla Bernal segundo teniente
del Batallón de Cazadores de Cataluña.
D. Manuel lliigo Nougué!:!, médiCO
primero del Regtmiecto de Galicia,
0.15.° depóilito de caballos sementalea.
•
Hállase en su casa de Naval; donde
S6 prop"me pasar 109 meses del estío el
joven benefioiado de esta Santa Iglesia
Catedral D. Luis Fumaoal Aria~, qlle·
rido amigo nuestro.
LA UNION
De Itl vecina vilia de Heoho oecribon
á El Noticiero de Zaragoza las noti·
oias éiguientes:
"La fabricación de que~o, que en
alias anteriores era muy imporLante en
estas montaftll.f:, y á cada paBo se veía
un muidEro ó toseo taller al aire libre,
dende se elaboraba tan rico produoto,
en el presente será oasi Dula, y apenas
se trabajará el 'Cecesario para el consu-
mo local, porque no lo permite el mal
estado de carues y flojedad en que se
halla el ganado dellpuéil del mal in·
vierno que atravesó.
-La ganadería que oonstituye b
principal riqueza de este valle, ha au·
fridro en poco tiempo diferentea enfer-
medades y trutornos, que la han mer-
Destinado á Cauta el tercer Regi-
miento mixto de Ingellieros do guar-
nitión en Logroao, al co1'1 pertenece
la s6cción en e..t. pltlza desLlloada, el
lunes salió ésta para la capital citada,
á fin de incorporarse al resto de las
fuerZl\!I y trasladarte l!Ieguidamonte al
patito de 8n destino.
-
De Aosó comuoican al Juzgado de
primera instancia de esta oiudad, el que
eo una de las habitaciones de 8U domi-
cilio fl1é enoontrado el lunes último, á
las dos de la tarde. en 61i1tado agónico),
el vecino del pueblo citado, Franci"lco
López Azoar, Je 22 años de edad, sol-
tero.
El infeliz, desesperll.do por dolencia
arónica, se soioidó con arma de fuego.
Falleció á J08 pooos moment.Os de
haber sido encontrado.
Se incoa el oportuno expediente en
esclarecimiento del beobo,
Casi diariamente laI fuerzas de in-
fantería que guarneoen esta plaza, rea
!izan ejercloios de instruooi6n de tiro
al blanoo,hecho que pone de reliove el
celo plauS'ibl" del ent.usiasta y digno
jefe de las mi&ma8, Sr. Gómez Marill-
cal, quien con IOll demás jefes y ofioia-
I'<IS del Regimiento, hacen cuanto pue-
den por mejorar y peltecoionar la. ins·
trucción de lIUl:! subordinados.
De8pllé8 de 108 trabajos y preparati-
vos que son de ri!;;or en tales oa90s, ba
quedado oonstituido legalmente y apro-
bado por la superioridad, un Sindicato
Agrioola en la vill" dB Hecho, que ten-
drá. por objeto fomBntar la agricultura
y ganadería, ballRudose ya en relaoio·
cou varias oasas para adquirir abonos
mineralei pt..ra la próxima siembra,
te, d" conformidad con las reglas co-
munes establecidas por lo. ley."
Se ba dispuesto que los jneoes de
IUlItrnoOlón Ó 108 seoretariol:l del Go-
bierno de que aquéllos dependen, sean
los únioos autorizadOH para expedir la
oertificaci6n en q\l~ conste que los que
han de emigrar no están sojetos á pro-
oedimientOIJ Ó oondena de ningún gé·
nero.
-
El día 26 de los corrientes 'se cele~
brar;' en el Ayuntamiento de Au~ó
una sobasta para la constrncción de
un nuevo cementerio en las inmedia-
ciones de esa localidad, bajo el tipo de
13.905 pesetas.
El depOsito previo para tomar parte
en la subasta es de 695 pesetas.
Las obras deberán realizarse en el
término de un a!io y el Ayuntamiento
pagará su importe por trimestres ven·
cidos.
Para Tiermas, afamado balneario
donde se proponen pasar una tempora-
da, salieron el lunes último los señores
O. Yariano Pérez Samltier y D, Pasoual
Gsstón, queridos amigos nuestros.
En los albores de ia vida falle<Jió eo
Buenos Aires, el día 27 da Mayo úl.
timo, la agraciada sef'¡orita de es~a oiu.
dad, Resurreoción Canlad y Giménez,
pariente próxima de familias jaoeta·
nas que tienen todas nnelltra estima-
oión y apreoio. Acompaf'¡ámosles en
su justo duelo.
Nuestro partioular amigo el capitán
de Carabineros O. Adolfo Langa Gui-
llen, ha sido asoendido al empleo de
ooman.lante, por lo que le felicitamos.
=
Tempestuosa como pocas ha sido la
l!emaua última; en sus siete días bao
descarg'ldo sobre esta comarca u-e8
aparatoS!l.!1 tormeotatl, acampanadas de
fUertes ohubascos. En los pu;,rtoll cer·
oanos aloauzaron tt.quellas grandes
proporciones, Bsolviéndo:ie en fuertes
pedrisoos qoe afortunadamente no ban
caosado grandes da!ioa á los sembrados
los cnaleli, meroed á. las Ilnvias que
aquellas proporcionaran, presentan en
general, y en espeoiallos d" la oaoal
de Berdún, halagüeño y consolador
aspecto.
Las tormeutas últimas han dejado,uo
obstante, sentir su influencia destruc-
tora en algunos de lo!!! pueblos de la
Garoipollera, de mnchos de los cuales,
nuestros amigos y oorrespoosales oos
ellcriben dándonos desconsoladoras no-
tioias.
Gacetillas
Como resultado del último ooncurso
únioo, se han hecho Itls siguiente" pro-
puestas de mael!tras para 108 pueblos
de este partido qlle se indioao;
O.' Agustina La.cambra, para la es-
cnela de Serué; D.· FetiBa Eoheto, pa-
ra la de Guasa Él Ipas; D.· AveJinll.
Páez, para la de Osi a y D," Gr.,goria
Viñuales, para la de Yosa. de Sobra-
monte,
• Le ba sido o,:¡nced¡do el empleo de
capellán segundo del Ejército al aspi-
rante D. Domiugo Borrna!, apreoiable
amigo nuestro.
, En la Uuiversidad de Madrid se ha
licenciado en Medicina, OOn calificacio-
nes bonroaísimas, nuestro conveoino y
particular amigo D. Jos', María Cam-
po, hijo del reputado médioo de esta
oiudad, D. Bienvenido.
Deseamos al nuevo médioo muchos


































Habitaciones: Tarifa ordinaria: des-
deBde 2'25 á to pesetas.
Fondas: deFde 4 á. 10 pesetas.
Garruajes: En Sabif1ánign, diligen-
cial1', land&ux y automóviles: y en
Laruns, linea de Pan (Fraocia), lau-
dallx.
Cuartos barnizados ¿ la Chamberga,
Luz eléctrica.=Estufa de desinfección.
Pltlall:.c 3f:"uas, (arifa~l rullelns é
inrormes j 1;1 Administraeián Ge-
Ileral .
PROMlrJ D! LAS AGUAS NIYROO!!AO!S
1.636 .'TROS som EL NIVEL 0iL lAR
TKYI1JPullJA OrIClAL: 15 JOllIO A15 SEP11~tlE!
--
-SE VENDE un carro para una caba*
lIeria, tres pares de bujes y 8 teleros
oontrafuertes; todo nuevo y se dará ba-
rato.
Darán rszón en la anti~lla Carrete·





y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 á. 1 Y de 6 á. '(. 6Ia
yor,43, 2,0 izqnierda.-JACA.
OFICIAL DE ZAPATERJA.=Se neo
cesita uno, oon buenas referdncias y
que Ilepa bien 1111 obligación.-Dirigir-
tie á. e8ta imprenta.
:SE VENDEN tres oampos 8. un cuar·
to de hora dI; esta ciudad de 13, 11 Y
9 fanegas y se necesita un medianero,
Informarán en esta imprenta,
Se t'ccibe dil'e~lamenlc del Bal·
neario, en el dep6sito c¡ue en r.sla
plaza tiene El Siglo, Mayol'
15. Jaca.
LECHE DE VACA
se wnde á 40 cén.-t:i1'll.OS
lilro en la calle del Coso/n.o 9.
BOLSA
COli:ución (1f la tk J1/altrid6n 81 dia 12 tU
¡"lío de '910.
Valores del Estado o-mbio.
¡/l/erior.
Fin corriente....•. _ 8\'75
Idem fig próximo. . .. . _8\'75
:::erie F. de 50 000 pe»eta. Qomioale,~,35
» F: de '!5.000 Cl • 1~6 05
1) D. dE.' 12.500 u « 86·10
1) r. de 5000 o: « IS7'1O
JI B, de ~.500. « 87' 10
JI A. de lSOO o; (( 187'10
» .G. J 8.l1e toO Y 2:/10 '85'2'2:
En diferente" ~ries 00 00
Amortizable
Serie F. de 50000 plU nominales.... 11000
» E. de 2:5 000 II • 100'70
» D. de 12:.000 (1 » 100'00
" C. de 5.000 Cl » 102,00
» B. de 2.MO o: • 102:'00
J) A. de 500 Cl • 10;"00
En diferentes sel·ies. • . . . . . 102'00
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas. , .... 101'00
1I B de 5.000 Il • ,. • 10100
Cambios
Londres. , , . • • . . . . . . . . .• 2:7'2:0
Paris. . . . . . . . • . . . . . . , .. 7'2:ñ
Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 16
•
SIGLO lIaynr, 15
montadas en lodos: 13mailos, se




OALLE DE ECHEGARA Y, 9, JAOA
Se hacen totllJ cla::.e de trabajos
con prrfecciólI y ecollllmí:l.
Construcción de c:lll:ll('s. colo-
cación de crislales, y rn f!;cnel'ol
lodo lo conl'crnielltc al rnrno. -
.sE VENDEN VEKCEJO::; de espal-
to para atar mie8e!' tÍ. 0'40 pl!!>~t!lS tH'
cenal, ca!:(' Mayor núm 59.
Escuelas Plas de Jaca
Desde 1.0 de Julio se admitc(I
alum~os vigilados de primera ('/1-
saúanza para la tempurada de H-
rano.
Los peñascos que rodea o la isla les f8Cili-
IJO allundante vro\'i~iófl de lang05t15, que
\'enden baratísimas ti. los extraDjero~.
No ¡es inspira el mefillr inter~ tOllo ell es-
to del mundo} esta riguro,amente prohibí-
da la entrada de periódicos.
1.05 obi~pos americanos han facilitado al
Ca/holic Dirtcrory, uno a modo de o1Jll'tio
religioso, la intere~dnte e~tadlslica de donde
tomamos las Cifras ~igui('nte,;.:
H1Y en los Esudos [nid05 t(j 093 sacer·
dotes Cltólico~, de 105 CU111'S. 11 885 perte·
necen al clero secular )' ~,O~8 al regolar.
El número de la pobl3ción católica de la
gran Ilepubli;;a asciende ti. CfI!orce mi/{ones,
dostitn1oJ lrrinto y cinco mil, cllatrocitntlU
cúuutnla y IIn almas. babiendo aumentado,
de.>de 19I.t:l, en unas 360.000. Agn..ganJo i
la primera de estas cUras h poblaciOn dis-
pe/S3 en In posesiones no conLínenLales de
lus E~lados Unidos, resulla que la poblaciOn
total católic~ de l\orle América elévase ti. ~
millones 474~/I\O almas
En 6 de Abril de 18i9, nombrO el llapa
Pio \'1 el primer obispo de los Estados Uni·









ANALIZADOS EN EL LABORA.
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO·
ZA, y os convenceréis de que son los
mejores por su BrOmB é inmejorables
condiciones estomaoales.
á ser ciudadanc.s de h Ciudad 31odelo se la,
prometen muy felicesy esperan que en su
pueblo m. habr~ la menor ~OOllJra de IOju$li·
cia, de cerroptcla ni de de~morali1.ariÓn.
La r.¡lldad Modelo, si hemos de creer á
sus panegirisias, ha de ser un verdadero pa-
raiso y 110 13rdari en gaoar uni\'crsalmenlC
renombre, merecer la admiración del mundo
eotero ) "er~e \'i~itada p-lr todos los hom·
bres de lmena fé " Y'lue tengan dmero para
el ,'¡aje
Poca- t)i!rsonas saben Que lo~ Reyes de In-
glaterra tienen un coltga en h persona jel
Rey de la isla de D¡rdsev, situada á unos
lres kilómetros de la peninsula de 1.10)'0,
condado de Caroa\'on pais de Gale~: Este
pequeno remo ej ab"oluumente indepen-
diente y no recoooce la autOridad <lel Rey de
ia Cran Bret3ña,
No tiene m1s que ii habitantes, ioclllyen-
do al Rey ~ a la Reina, cuyos anlt'pasad05
reinaron desde tiempo IlImemoflaL
El idioma es un ioglej tall eSlropeado, qua
los ingleses no lo entienden.
El Rey, adem~s de Monarca. es doctor,
maeslro de escuela )' encargado del Regislro
civ!l, y 00 debe obedienCia alguna a las le·
yes brittini..:as.
Los habitantes 00 pagan impuestos, y ví-
ven de pan de cebada, leche y manll'r;a
--
8 Aprendices.-Sc Ile-
r Cf'SiI311 ('n la 11l11H'{'¡¡13 tic la VIU·
DA de .\13.'\1). E::;~lI!la lJl'CScl'litr-
¡"e todo el qlle no sepa lecr y es-
el'ibir cn1'1 flctamente. ~er:'¡fl pre-











.En pedid08 de 3 kilos eu adelante,
tÍ. gusto del oonsumidor.
PRE:lIIADOS CO" ~¡EDALLA DE ORO
EN LA EXPOSIC¡Ó" de Zaragoza dc
1885-86.
•JaSE LACASA IPIENS, Mayor, 28, JACA
Est3ril eu .lile:} los días 17 ~ 18)
Y el lercer Jomingo dcl i'l'csellle
mes, hospcdfllldosc ell
La Internacional
Plaza de San Pedro.
El Rn DE LO~ PIEN~O~ para
ganados y caballerlas
Alimenlo concctlU'auo (' lIi~ié*
nico, el mejor y más económico,
Resultan las cal.;:dlerías y ~3l1ados
Illf'jor alimentados, más fuerza y
más IlIcidez que con cualquier
cl:tse de grano y su l'O':'le ('s de
una mitad al de la cebada Ú ordio,
Por SO céntimos al dia qllcun
alimentada la caballeria de miJs
trabajo y jlOr 40 cénlimo5 13 dp.
trabajo lijern.
Pl'uébes:e y no !lastará m[¡~ :!Ii·
mento par:! su g;\nado que el Mo-
lassin.
~omerdo de JmE LA~A~A lPIEN~ ManüerMYaynRer
CHOCOLATES SUPERIORES MAYOR, 21>,-JACA
ELABORACiÓN
tos. ni se lendrtm ninguna de la~ cargas y
molesllas de la VIda clUdadanl.
Los ser\ ¡cios públicos perlenecerfm á todo
el pueblo. que hará lo. lrabajas y cobnrá !ln
ingresos que devenguen.
I"05e permilirá el eslaiJIecimicnlo de ca-
ré~. de cep'ccf'rias, de casas de juego, ni de
nadet que pueda prestarse ti la propagacion
del vicio.
Para e\itar la \·cllalil.lad de los empleados
se ha discurrido el merlio mís expediti\"O, y
es, que 00 los haya.
Tallos 10i trabajOS (,ficinescos, como ~odo~
los sen icios lllUlliclpsles, se distribuiran en·
tre lodos los ciudadanos por ¡gudl. si'l dis-
tinción de clase., ni de jerarquias
Los pleitos y causas se acomodarfln a un
procedimienLo ~ncillisimo. Se ijlrá un dla
á la semana para reunirse la colecli~'idad en
el A)·umamienlt,.
En cad, pleito presentará cada UDa de lal'
dos partes 11Iiganles un escrito, y ambos do-
cumentos se !ljalán á la pueru de 1, C3sa
Consislorial.
Todos los ciudadanos teodriln VOlo, J por
sufragio lInil'eNal se dará la sentencia.
En lo criminal ocucirá lo propio. El aru.
sado será senLenciado Ó absuelto, segun la
\'otación pública decida
Con estos procedimieotos, y otros seme-
jantes, los miles de yanquis Que se disponen
,
